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より，日々の活動量や心拍，睡眠，食事，排泄などをはじめとした様々な Life Log を
モニタリングし，これらの情報を代用して乗車前のドライバ状態を判断する可能性を示
 唆した． 
 
これらの結果はドライバ状態推定技術の精度向上に大きく貢献するものであり，世界規
模の課題である交通事故の軽減にもつながる成果であることから，本論文が当該分野に
与える影響は大きいと考えられる． 
 
以上より，本論文は学位を授与するに十分な内容を持つものであると判断される． 
 
 
